追悼　先生ってこんな人だった　：　恒川武敏先生をしのんで by 山口, 信治
追
悼先
生
っ
て
こ
ん
な
人
だ
っ
た
ー
恒
川
武
敏
先
生
を
し
の
ん
で
ー
山
口
信
治
こ
の
一
年
間
に
ボ
ク
は
二
っ
の
大
き
な
星
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
星
と
い
っ
て
も
天
空
に
懸
か
る
星
々
の
そ
れ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ボ
ク
の
心
に
不
継
の
光
り
と
熱
を
投
げ
か
け
て
く
れ
た
星
々
だ
っ
た
。
こ
れ
を
ボ
ク
は
T
・
T
星
と
呼
ん
で
い
る
。
一
つ
は
東
の
大
空
に
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
西
に
輝
い
て
い
た
。
こ
の
西
の
T
・
T
星
こ
そ
、
ツ
ネ
カ
ワ
・
タ
ケ
ト
シ
星
で
あ
っ
た
。
T
・
丁
星
と
呼
ん
だ
の
も
そ
の
頭
文
字
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
星
に
は
自
ら
光
り
を
放
つ
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
武
敏
ぼ
し
の
そ
れ
は
後
者
の
そ
れ
の
よ
う
に
思
う
。
そ
の
輝
き
は
偉
大
な
ブ
ツ
ダ
の
光
り
を
反
射
し
て
ひ
か
り
続
け
た
と
言
え
よ
う
。
何
故
か
そ
の
熱
と
光
に
は
そ
こ
は
か
と
ボ
ク
た
ち
に
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
武
敏
先
生
と
の
出
会
い
は
、
ボ
ク
が
こ
の
大
学
に
お
世
話
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
し
か
も
そ
の
間
実
に
遠
い
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
偏
よ
り
を
打
ち
破
っ
て
お
互
い
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
こ
こ
数
年
来
の
学
会
(佛
教
大
学
々
会
)
の
仕
事
を
ご
一
緒
に
さ
せ
て
頂
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
ろ
う
。
度
々
、
う
で
(
肘
)
の
三
・
四
倍
と
い
う
卑
近
距
離
で
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
、
時
に
は
先
生
の
昼
め
し
の
牛
乳
と
パ
ン
を
ち
ゃ
っ
か
り
横
取
り
し
て
し
ま
っ
て
大
い
に
論
じ
合
っ
た
。
以
来
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
ボ
ク
は
先
生
の
近
く
で
そ
の
人
と
な
り
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
い
つ
し
か
、
何
故
か
東
の
空
に
輝
い
て
い
た
も
う
一
つ
の
T
・
T
星
に
似
て
い
る
よ
う
に
お
も
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
他
人
に
は
や
さ
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
己
れ
に
は
大
層
厳
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
著
し
い
特
徴
は
、
人
間
性
を
疎
外
す
る
も
の
に
対
し
て
も
つ
は
げ
し
い
プ
ロ
テ
ス
ト
の
精
神
で
あ
る
。
ま
さ
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
社
会
事
業
家
た
ち
の
も
っ
生
粋
さ
を
残
し
て
い
た
。
今
、
そ
の
先
生
の
お
人
柄
を
し
の
ん
で
何
か
を
綴
ら
ね
ば
な
ら
な
い
一44一
と
す
る
と
、
い
つ
も
弱
い
も
の
の
そ
ば
近
く
に
お
ら
れ
た
方
だ
っ
た
よ
う
に
ボ
ク
は
思
う
。
側
に
立
ち
彼
ら
を
支
え
、
必
要
と
あ
れ
ば
丸
が
か
え
す
こ
と
も
拒
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
慰
め
を
求
め
る
者
に
は
そ
の
や
さ
し
い
言
葉
を
決
し
て
忘
れ
は
し
な
か
っ
た
。
ボ
ク
の
よ
う
に
弱
い
者
の
身
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
や
さ
し
さ
は
骨
身
に
染
み
て
う
れ
し
か
っ
た
。
か
っ
て
、
単
身
外
国
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
誰
だ
っ
て
そ
ん
な
時
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
っ
て
い
う
や
つ
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
だ
ら
し
無
い
ボ
ク
に
慰
め
と
励
ま
し
の
言
葉
を
送
り
つ
づ
け
て
く
れ
た
の
は
、
武
敏
先
生
で
あ
っ
た
。
し
か
も
便
箋
三
枚
裏
表
に
綴
っ
て
く
れ
た
手
紙
は
大
学
の
様
子
が
手
に
と
る
よ
う
に
分
っ
た
。
ボ
ク
は
一
人
ぽ
っ
ち
に
さ
れ
て
な
い
!
と
、
何
度
も
何
度
も
、
読
み
返
し
て
涙
し
た
も
の
だ
っ
た
。
四
月
二
十
二
日
、
会
議
中
、
議
長
席
に
い
た
ボ
ク
に
武
敏
先
生
に
何
か
起
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
研
究
所
に
飛
び
込
ん
た
。
す
で
に
大
の
字
に
な
っ
て
床
に
倒
れ
て
お
ら
れ
た
。
午
後
か
ら
の
授
業
に
髭
を
そ
り
落
し
そ
っ
と
手
で
お
顔
を
な
で
ら
れ
た
瞬
間
だ
ろ
う
か
。
突
然
、
心
臓
の
痛
み
に
襲
わ
れ
そ
の
場
に
倒
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
胸
を
開
い
て
耳
を
当
て
て
心
音
を
聞
い
た
。
蘇
生
を
行
な
い
な
が
ら
救
急
隊
に
引
き
継
い
だ
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
病
院
で
息
を
引
き
と
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
数
週
間
ま
え
、
ボ
ク
た
ち
は
鳥
羽
の
あ
る
小
島
に
一
泊
の
研
修
に
出
掛
け
て
い
た
。
肩
の
荷
を
下
ろ
さ
れ
た
の
か
、
若
い
も
ん
に
か
こ
ま
れ
て
お
好
き
な
酒
を
多
少
嗜
ん
で
お
ら
れ
顔
を
赤
ら
め
て
お
ら
れ
た
。
め
っ
た
に
人
ま
え
で
う
た
っ
た
こ
と
の
な
い
先
生
が
マ
イ
ク
片
手
に
歌
い
は
じ
め
た
。
ボ
ク
た
ち
も
先
生
と
肩
を
組
ん
で
う
た
っ
た
。
誰
れ
が
こ
れ
が
最
後
だ
と
知
り
得
た
だ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
無
情
な
も
の
だ
。
翌
朝
、
早
く
風
呂
場
で
先
生
と
顔
を
合
わ
せ
た
。
シ
ャ
ボ
ン
を
つ
け
て
ご
し
ご
し
背
中
を
流
し
た
。
つ
い
、
は
ず
み
で
先
生
の
大
事
な
一
物
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
さ
ほ
ど
気
に
も
止
め
ず
、
む
し
ろ
上
気
嫌
に
し
て
お
ら
れ
一
緒
に
湯
に
つ
か
り
な
が
ら
窓
に
さ
す
真
赤
な
朝
日
を
見
い
っ
て
い
た
。
突
然
ス
ク
ッ
と
湯
か
ら
身
を
お
こ
し
、
「山
口
く
ん
」
と
声
を
か
け
、
言
葉
少
な
げ
に
何
か
を
口
か
ら
出
し
て
喋
っ
た
。
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
ρ
て
い
た
が
、
胸
に
耳
を
当
て
て
心
音
を
聞
い
た
と
き
再
び
そ
の
声
を
き
い
た
よ
う
な
思
い
が
し
て
き
た
。
あ
れ
も
、
こ
れ
も
仕
事
を
残
し
て
先
生
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
故
そ
ん
な
に
早
く
死
に
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
せ
め
て
、
先
生
か
ら
も
っ
と
側
に
い
て
ほ
し
い
人
々
が
多
勢
い
た
の
に
。
葬
儀
の
日
、
物
か
げ
や
人
か
げ
に
身
を
か
く
し
て
先
生
の
亡
骸
を
涙
を
流
し
て
送
っ
た
人
々
が
い
た
。
禅
定
、
こ
れ
こ
そ
先
生
が
ボ
ク
に
残
し
て
く
れ
た
最
後
の
意
味
あ
る
こ
と
ば
と
な
っ
た
。
今
、
先
生
は
応
身
し
て
愛
す
る
者
た
ち
に
親
し
く
語
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
ば
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ボ
ク
も
そ
の
先
生
の
歩
い
た
道
程
を
こ
の
こ
と
ば
を
信
じ
て
歩
い
て
ゆ
き
た
い
。
き
っ
と
ま
た
先
生
に
会
え
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
。合
掌
(や
ま
ぐ
ち
し
ん
じ
社
会
学
部
助
教
授
)
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